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Средневековых трактатов по фехтованию в настоящее время известно всего несколько экзем-
пляров. Одним из них является написанное Фиори деи Либери в начале XV века руководство по 
бою на различных видах оружия. Трактат был назван «Flos duellatorum» – «Цветок битвы». 
До наших дней сохранилось четыре списка трактата, современных его созданию. Три из них 
написаны на итальянском языке и один на ренессансной латыни. 
«Цветок битвы» содержит иллюстрированные описания приёмов как, боя без оружия, так и 
фехтования с использованием короткого и длинного меча, кинжала, копья и алебарды. В книге 
освещены приёмы как пешего, так и конного боя. 
«Цветок битвы» позиционируется автором как некое тайное – «оккультное» знание, позволяю-
щее владеющему им человеку выйти победителем, практически из любого поединка. 
Конечно же живой интерес вызывает личность автора указанного руководства. О нём мы узна-
ём из предисловий к трактату, которые помещены в трёх из четырёх известных списков. 
Автор указывает, что он происходит из знатного рода Либери из Премариакко в области 
Фриуле, расположенной на северо–востоке Италии на границе со Словенией. На рубеже XIV – XV 
веков этот регион относился к Австрии. 
Фиоре родился в городе Чивидале дель Фриуле в семье дворянина Бенедетто деи Либери (воз-
можно род происходит из города Либерж в Чехии). 
Точная дата рождения Фиоре неизвестна. В двух списках своего трактата он указывает, что 
начал изучать искусство боя в юном возрасте и овладевал им более сорока лет. Из четырёх спис-
ков «Цветка битвы» датирован только один. Работа над ним была закончена в 1409 году. Следова-
тельно, Фиоре деи Либери должен был родиться примерно за 52–54 года до этой даты, то есть во 
второй половине 1350–ых годов. 
Как сообщает сам мастер, интерес к боевым искусствам завладел им с малых лет. В юности он 
покинул родной город и отправился в странствие, во время которого «ценой значительных усилий 
и больших расходов» обучался искусству владения различными видами оружия и борьбе у масте-
ров из Италии и Германии, а также у их учеников. Фиоре деи Либери называет лишь одного из 
них – некоего Йохана Шваба, который в свою очередь являлся учеником Николауса фон Тоблема. 
Путешествуя от двора к двору и набравшись достаточно опыта и умения в фехтовании и борь-
бе, Фиоре деи Либери начинает не только учиться, но и преподавать. Его всё чаще оставляют для 
обучения представители знати, как правило, кондотьеры, предлагая ему хорошую плату ща обуче-
ние. 
Мастер называет шестерых своих учеников, которые участвовали в традиционных поединках, и 
все одержали победу над своими противниками. Фиоре брал клятву со всех своих учеников сохра-
нить его искусство в тайне. Все занятия проводились в уединённых местах вдали от посторонних 
глаз. 
К другим мастерам Фиоре деи Либери относился скептически. Так он говорил, что встречал 
тысячи людей, которые называли себя мастерами, но на самом деле не были ими. Из них только 
четверо стали достойными учениками, но никому из них не удалось стать хорошим мастером. 
«Цветок битвы» Фиоре написал по заказу маркиза Феррары и знаменитого кондотьера Никколо 
III д’Эсте, которого сам мастер очень высоко ценил как искусного воина.  
Труд по составлению руководства занял полгода напряжённой работы. Необходимость созда-
ния подобной книги Фиоре деи Либери мотивировал невозможностью удержать в человеческой 
памяти все тонкости и хитрости воинского искусства. Он также отмечал, что подобные книги 
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очень редки. Только у одного из изучающих боевые искусства мастер видел подобную книгу – у 
одного из своих учеников, Галеаццо де Мантоя. 
Ничего определённого о дальнейшей судьбе Фиоре деи Либери нам не известно. Мы не знаем 
ни точного места, ни точной даты его смерти. 
Его «Цветок битвы» послужил основой для осмысления и сохранения традиций европейского 
фехтования такими мастерами, как Филиппо Вади или Ханса Талхоффера. Его всестороннее ис-
следование во многом позволит улучшить наши представления о способах, особенностях и тради-
циях средневекового пешего и конного боя. 
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Политическая социализация – это усвоение человеком культурных ценностей, правил, тради-
ций, которые сложились в обществе, а также формирование свойств и умений, позволяющих адап-
тироваться к политической деятельности.  Политическая социализация осуществляется в каждом 
конкретном обществе, в каждом государстве, независимо от формы правления. Благодаря ей но-
вые поколения граждан приобщаются к политике. Они овладевают знаниями, навыками политиче-
ских действий. В результате политической социализации индивидуум становится субъектом поли-
тики. На политическое становление и развитие личности оказывают влияние общественное 
устройство общества, национальные традиции, характер политической системы, духовная культу-
ра, идеология, общественные институты, группы общения, образование и воспитание человека, 
социальное положение личности, ее биогенетические особенности. 
Молодежь важна не только как часть отдаленного будущего, но и является общественной си-
лой, способной в краткосрочной  перспективе мобилизовать свой социальный потенциал и многое 
сделать в социуме, причем как позитивно, так и негативно. ”Этот взгляд на молодежь предполага-
ет позиционирование молодого поколения как субъекта социальных, политических, экономиче-
ских отношений или еще шире субъекта общественного развития – субъекта модернизации соци-
ума“[2, с.147 ].Возрастной аспект влияет на характер политического участия более сложным обра-
зом. Понятно, что  политическое поведение молодого поколения во многом отличается от поведе-
ния, свойственного более старшим возрастным группам. ”С одной стороны,  молодежь является 
менее активной    в политике по сравнению со старшим поколением, с другой – молодые люди 
проявляют большую склонность к протестной и нелегитимной политической деятельности“ [1, 
с.137].  Вместе с тем внутри молодежной среды наблюдаются разновекторные тенденции: часть 
юношей и девушек пытаются  объединиться и решить свои проблемы в основном путем протеста, 
часть активно  идет в политику, стремясь представлять свои интересы в органах власти, но в то же 
время значительное число молодых людей вообще не участвует в политической жизни. 
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